Urnik: Doktorski študij - Strateški komunikacijski management by unknown
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SKM - AME – ECM  
Urnik 2018/2019  
 
Letnik 2018/2019.   
 
 
Doktorski študij:  




1. modul: 16. - 17. nov. 2018  
2. in 3. modul:  07. in 08. dec. 2018  
4. modul:           21.in 22. dec.  2018  




7. in 8. modul:  15. in 16. mar. 2019 
9. in 10. modul: 12.in 13. apr.  2019 
11. modul:  17. in 18. maj. 2019 
12. modul:  14. in 15. junij 2019 
 
1. modul: 16.in 17. nov. 2018 (1., 2. in 3.letnik) 
 
Petek, 16. 11. 2018 
 
10:30 – 11:00 (1., 2. in 3.letnik) – predavalnica / 3A 
Red.prof.dr. Ludvik Toplak, predsednik AME in red. prof.dr. Mario Plenković, predstojnik dr.študija 
SKM 
11:15 – 13:15 (1., 2. in 3. letnik) – predavalnica / 3A 
 
KOMUNIKACIJSKI MANAGEMENT &  SCOM -2  &  SCOM -3 
 
(INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO NA PODROČJU STRATEŠKEGA KOMU-
NIKACIJSKEGA MANAGEMENTA) 
Božidar Novak, expert za PR  &  red. prof.dr. Mario Plenković: 
STRATEŠKI KOMUNIKACIJSKI MANAGEMENT (ODNOSI Z JAVNOSTMI):  
VČERAJ, DANES IN JUTRI 
 
3:15 – 15:00   – odmor 
 
15:00 – 18:45 (1., 2. in 3. letnik) – predavalnica / 3A 
 
KOMUNIKACIJSKI MANAGEMENT  &  SCOM -2  &  SCOM -3 
 
(INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO NA PODROČJU STRATEŠKEGA KOMU-
NIKACIJSKEGA MANAGEMENTA) 
 
Mihael Ciglar, profesionalni lobist & Polonca Komar, vodja PR pri RTV Sloveniji  
& dr. Barbara Toplak & red.prof.dr. Ludvik Toplčak & red.prof.dr.Mario Plenković 
LOBIRANJE: Področja Lobiranja in udejanje v praksi: 
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 Vljudno vabljeni na 7. znanstveno konferenco z mednarodno 
udeležbo Alma Mater Europaea - ECM, ki bo potekala 15. in 
16. marca 2019 v Mariboru z naslovom »ZA ČLOVEKA 
GRE: PRIHODNOST ZDAJ!«. 
Z motom želimo doseči razpravo o izvajanju sprememb in premagovanju izzivov za tra-
jnostni razvoj na družbenem nivoju, kar nas bo pripravilo na prihodnost. 
Niz dolgoročnih trendov, od zdravja, podnebnih in demografskih sprememb, digitalizacije 
in novih tehnologij, migracij in urbanizacije, do spremenjenega življenjskega sloga, že 
spreminjajo svetovno podobo in postavljajo izhodišča, da bolje usmerjamo svoja 
razmišljanja v prizadevanje za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja do leta 2030. 
AMEU svoje delo posveča tem vprašanjem s svojimi študijskimi programi fizioterapije, 
socialne gerontologije, zdravstvenih ved, ekoremediacij, managementa, arhivistike in 
dokumentologije ter humanističnih študij. 
Cilj naše konference Za človeka gre: Prihodnost zdaj! je vključevanje študentov, ra-
ziskovalcev in učiteljev različnih smeri v reševanje trajnostnih izzivov iz vidika različnih 
področij, kot na primer: 
Pripravljenost znanosti in visokega šolstva za reševanje etičnih in pravnih vprašanj ciljev trajnostnega razvoja 
Vzgoja, psihoterapija in psihologija v luči trajnostnega razvoja 
Aktivno in produktivno staranje in spreminjanje demografij v luči trajnostnega razvoja 
Zdravje, wellbeing, zdravstvena nega in zdravstveno varstvo v luči trajnostnega razvoja 
Vodenje, inovacije in talenti za trajnostni razvoj 
Digitalizacija in trajnostni razvoj 
Humanistika in družboslovje v luči trajnostnega razvoja 
Migracije in trajnostni razvoj 
Arhivistika in dokumentologija v luči trajnostnega razvoja 
Avtizem: izziv za prihodnost 
Ekologija in ekoremediacije za trajnostni razvoj 
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Zakonodaja; Komunikacijski aspekt komuniciranja; Politično lobiranje; Medijsko lobiranje; Korporativ-
no lobiranje; Investicijsko lobiranje: Parlamentarno lobiranje (lokalno, nacionalno, regionalno, glo-
balno); Lobiranje na ravni EU fondov; Case study. 
19:00 – 20:30 (1.letnik) – predavalnica / 3A 
(SCOM-1) 
Red. prof.dr. Mario Plenković: 
 INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO NA PODROČJU STRATEŠKEGA KOMU-
NIKACIJSKEGA MANAGEMENTA:  




1. modul: 17. nov 2018 (1., 2.in 3.letnik) 
 
Sobota, 17. 11. 2018 
 
09:00 – 10:30 (1., 2. in 3. letnik) – predavalnica / 3A 
 
KOMUNIKACIJSKI MANAGEMENT & SCOM -2  &  SCOM -3 
 
(INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO NA PODROČJU STRATEŠKEGA KOMU-
NIKACIJSKEGA MANAGEMENTA) 
Marko Korenjak & red.prof.dr. Mario Plenković: 
 
STRATEGIC COMMUNICATION MANAGEMENT AND NEUROSCIENCE 
 
10.45 – 13:30 (1., 2. in 3. letnik) – predavalnica / 3A 
 
KOMUNIKACIJSKI MANAGEMENT & SCOM - 2  &  SCOM -3 
(INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO NA PODROČJU STRATEŠKEGA KOMU-
NIKACIJSKEGA MANAGEMENTA) 
 
Doc.dr. Daria Mustić: 
 
DIGITAL / NEW MEDIA REPUTATION MANAGEMENT – HOW SOCIAL MEDIA IMPACTS SELF-
PERCEPTION AND PUBLIC IMAGE 
 
13:30 – 15:00   – odmor 
 
 
1.modul: 17. nov 2018 (1. letnik) 
 
15.00 – 20:15 (1. letnik) – predavalnica / 3A 
 
Red.prof.dr. Jurij Toplak: 
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1.modul: 17. nov 2018 (2. In 3. letnik) 
 
15.00 – 20:15 (1. letnik) – predavalnica / 3B 
 
SCOM - 2  &  SCOM -3  
 
Red.prof. dr. Mario Plenković &  Doc. dr. Daria Mustić & Doc.dr. Ivan Balabanić & Dr. Slobodan Hadžić 
 
INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO NA PODROČJU STRATEŠKEGA KOMUNIKA-
CIJSKEGA MANAGEMENTA) 
 in 
METODOLOGIJA PRIPRAVE DOKTORSKE DISERTACIJE 
************************************************************************** 
GOVORILNE URE (1. modul): 
Red.prof.dr. Ludvik Toplak (Predsednik ALMA MATER EUROPAEA) – info@almamater.si  
 
Red.prof.dr. Mario Plenkovic (Predstojnik dr. študija “Strateški komunikacijski management”) -  ma-
rio.plenkovic@almamater.si  mplenkovic2@yahoo.com 
Red.prof.dr. Jure Toplak (Metodologija izdelave znanstvenog dela) – jurij.toplak@gmail.com 
Doc.dr.Daria Mustić (Komunikacijski management) -  dariamustic@yahoo.com 
 
Doc.dr. Ivan Balabnic (SCOM) - ivan.balabanic@unicath.hr  
 
Dr. Slobodan Hadžić (SCOM) – Slobodan.hadzic@presscut.hr  
 
Dr. Barbara Toplak – Perovič (Področja zakonodaje) – barbara.toplak@almamatersi  
 
Michael Ciglar (Področja Lobiranja in udejanje v praksi) - CEO  MCPublicAffairs ceo@mcpublicaffairs.com 
 
Polonca Komar (Področja PR in RTV-a) -  
CEO  MCPublicAffairs ceo@mcpublicaffairs.com 
 
Bozidar Novak (Področja odnosi z javnostmi) – bozidar.novak@skladovnica.si  
 
Marko Korenjak (Področja neuro-raziskave) – marko.korenja@gmail.com  
Red.prof.dr. Brano Markić (Informacijske, komunikacijske in multimedijske tehnologije) -  
brano.markic@sve-mo.ba 
Petra Braček Kirbiš (Področja raziskave) – petra.bk@almamater.si  
 
Tina Kvatičnik ( Vodja referata za študentske zadeve) – tina.kvaticnik@almamater.si  
 
************************************************** 
Govorilne ure v zvezi z doktorskim študijem Strateški komunikacijski management, potekajo pri predsto-
jniku študija, red. prof. dr. Mariu Plenkoviću,KABINET PREDSTOJNIKA , IV nad. po dogovoru. Prosim, za 
predhodno najavo po e-pošti: mario.plenkovic@almamater.si ali mplenkovic2@yahoo.com 
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Zakonodaja; Komunikacijski aspekt komuniciranja; Politično lobiranje; Medijsko lobiranje; Korporativ-
no lobiranje; Investicijsko lobiranje: Parlamentarno lobiranje (lokalno, nacionalno, regionalno, glo-
balno); Lobiranje na ravni EU fondov; Case study. 
19:00 – 20:30 (1.letnik) – predavalnica / 3A 
(SCOM-1) 
Red. prof.dr. Mario Plenković: 
 INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO NA PODROČJU STRATEŠKEGA KOMU-
NIKACIJSKEGA MANAGEMENTA:  




1. modul: 17. nov 2018 (1., 2.in 3.letnik) 
 
Sobota, 17. 11. 2018 
 
09:00 – 10:30 (1., 2. in 3. letnik) – predavalnica / 3A 
 
KOMUNIKACIJSKI MANAGEMENT & SCOM -2  &  SCOM -3 
 
(INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO NA PODROČJU STRATEŠKEGA KOMU-
NIKACIJSKEGA MANAGEMENTA) 
Marko Korenjak & red.prof.dr. Mario Plenković: 
 
STRATEGIC COMMUNICATION MANAGEMENT AND NEUROSCIENCE 
 
10.45 – 13:30 (1., 2. in 3. letnik) – predavalnica / 3A 
 
KOMUNIKACIJSKI MANAGEMENT & SCOM - 2  &  SCOM -3 
(INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO NA PODROČJU STRATEŠKEGA KOMU-
NIKACIJSKEGA MANAGEMENTA) 
 
Doc.dr. Daria Mustić: 
 
DIGITAL / NEW MEDIA REPUTATION MANAGEMENT – HOW SOCIAL MEDIA IMPACTS SELF-
PERCEPTION AND PUBLIC IMAGE 
 
13:30 – 15:00   – odmor 
 
 
1.modul: 17. nov 2018 (1. letnik) 
 
15.00 – 20:15 (1. letnik) – predavalnica / 3A 
 
Red.prof.dr. Jurij Toplak: 
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Predstojnik doktorskega študija SKM: 
red. prof. dr. Mario Plenković 
 
Maribor,  03. 11. 2018 
 
 
SKM - AMEU – ECM  
Urnik 2018/2019  
 
Letnik 2018/2019   
 
 
Doktorski študij:  




1. modul:           16. - 17. nov. 2018  
2. in 3. modul:  07. in 08. dec. 2018  
4. modul:           21.in 22. dec.  2018  




7. in 8. modul:  15. in 16. mar. 2019 
9. in 10. modul: 12.in 13. apr.  2019 
11. modul:  17. in 18. maj. 2019 
12. modul:  14. in 15. junij 2019 
 
2. modul: 07. dec. 2018 (1., 2. in 3.letnik) 
 
Petek, 07. 12. 2018 
 
10:00 – 13:00 (1. letnik) – predavalnica / 3D 
 
Red. prof. dr. Mario Plenković: 
 
KVANTITATIVNE IN KVALITATIVNE RAZISKOVALNE METODE V KOMUNIKACIJSKEM MAN-
AGEMENTU 
 
13:00 – 15:00   – odmor 
 
13:15 – 14.45 
 
GOVORILNE URE PREDSTOJNIKA – kabinet / IV nad. (red.prof.dr. Mario Plenković) 
 
15:00 – 16:30 (1., 2. in 3. letnik) – predavalnica / 3D 
 
INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO NA PODROČJU STRATEŠKEGA KOMUNIKA-
CIJSKEGA MANAGEMENTA 
SCOM -1 & SCOM - 2  &  SCOM -3 
 
Petra Kirbiš, Alma Mater Europaea &  Red. Red. prof. dr. Mario Plenković: 
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RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO  
Alma Mater Europaea – ECM vas v predprazničnem času vljudno vabi, da se nam pridružite v petek, 7. 
decembra 2018, na predbožičnem druženju predavateljev, študentov in prijateljev Alma Mater. 
PROGRAM 
17.30 - Slavnostna akademija Alma Mater, Slomškova dvorana (Slovenska 17, Maribor) 
19.15 - Predbožični koncert z New Swing Quartetom v Stolni cerkvi 
20.00 - Druženje v prostorih Alma Mater (Slovenska 17, Maribor – 2. nadstropje) 
Veselimo se srečanja z vami! 
prof. dr. Ludvik Toplak,  




3.modul:  08. dec. 2018 (1., 2. in 3.letnik) 
 
 
Sobota, 08. 12. 2018 
 
09:15 – 10:45 (1., 2. in 3. letnik) – predavalnica / 3D 
 
INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO NA PODROČJU STRATEŠKEGA KOMU-
NIKACIJSKEGA MANAGEMENTA) 
 
SCOM -1  &  SCOM -2  &  SCOM -3 
 
Jasmina Roškar, Alma Mater Europaea  &  red.prof.dr. Mario Plenković: 
 
ODNOSI Z JAVNOSTMI (Case study POŠTA SLOVENIJE) 
 
11.00 – 13: 30 (1., 2. in 3. letnik) – predavalnica / 3D 
 
INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO NA PODROČJU STRATEŠKEGA KOMUNIKA-
CIJSKEGA MANAGEMENTA 
 
SCOM -1  &  SCOM -2  &  SCOM -3 
 
Mr.sc.Blago Markota, HTV Zagreb & red.prof.dr. Mario Plenković: 
 
TRANSFORMATION BEGINNING OF TRADITIONAL MEDIA: How to start transformation journey? 
 
13:30 – 15:00   – odmor 
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Predstojnik doktorskega študija SKM: 
red. prof. dr. Mario Plenković 
 
Maribor,  03. 11. 2018 
 
 
SKM - AMEU – ECM  
Urnik 2018/2019  
 
Letnik 2018/2019   
 
 
Doktorski študij:  




1. modul:           16. - 17. nov. 2018  
2. in 3. modul:  07. in 08. dec. 2018  
4. modul:           21.in 22. dec.  2018  




7. in 8. modul:  15. in 16. mar. 2019 
9. in 10. modul: 12.in 13. apr.  2019 
11. modul:  17. in 18. maj. 2019 
12. modul:  14. in 15. junij 2019 
 
2. modul: 07. dec. 2018 (1., 2. in 3.letnik) 
 
Petek, 07. 12. 2018 
 
10:00 – 13:00 (1. letnik) – predavalnica / 3D 
 
Red. prof. dr. Mario Plenković: 
 
KVANTITATIVNE IN KVALITATIVNE RAZISKOVALNE METODE V KOMUNIKACIJSKEM MAN-
AGEMENTU 
 
13:00 – 15:00   – odmor 
 
13:15 – 14.45 
 
GOVORILNE URE PREDSTOJNIKA – kabinet / IV nad. (red.prof.dr. Mario Plenković) 
 
15:00 – 16:30 (1., 2. in 3. letnik) – predavalnica / 3D 
 
INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO NA PODROČJU STRATEŠKEGA KOMUNIKA-
CIJSKEGA MANAGEMENTA 
SCOM -1 & SCOM - 2  &  SCOM -3 
 
Petra Kirbiš, Alma Mater Europaea &  Red. Red. prof. dr. Mario Plenković: 
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3.modul: 08. Dec. 2018 (1., 2. in 3. letnik) 
 
15.00 – 19.00 (1. In 3. letnik) – predavalnica / 3D 
 
red.prof.dr. Mario Plenković: 
 
INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO NA PODROČJU STRATEŠKEGA KOMU-
NIKACIJSKEGA MANAGEMENTA (SCOM -1 in SCOM - 3) 
 in 
METODOLOGIJA PRIPRAVE DOKTORSKE DISERTACIJE 
 




MANAGEMENT VODENJA IN UPERAVLJANJA PROJEKTOV 
 
************************************************************************** 
GOVORILNE URE (1. modul) - kontaktni podatki 
Red. prof. dr. Ludvik Toplak (Predsednik ALMA MATER EUROPAEA) – info@almamater.si  
 
Red. prof. dr. Mario Plenkovic (Predstojnik dr. študija “Strateški komunikacijski management”) -  mar-
io.plenkovic@almamater.si  mplenkovic2@yahoo.com 
Red. prof. dr. Jurij Toplak (Metodologija izdelave znanstvenog dela) – jurij.toplak@almamater.si  
Doc. dr. Daria Mustić (Komunikacijski management) -  dariamustic@yahoo.com 
 
Doc. dr. Ivan Balabnic (SCOM) - ivan.balabanic@unicath.hr  
 
Dr. Slobodan Hadžić (SCOM) – Slobodan.hadzic@presscut.hr  
 
Dr. Barbara Toplak – Perovič (Področja zakonodaje) – barbara.toplak@almamater.si  
 
Michael Ciglar (Področja Lobiranja in udejanje v praksi) – CEO MCPublicAffairs ceo@mcpublicaffairs.com 
 
Polonca Komar (Področja PR in RTV-a) - CEO  MCPublicAffairs ceo@mcpublicaffairs.com 
 
Bozidar Novak (Področja odnosi z javnostmi) – bozidar.novak@skladovnica.si  
 
Marko Korenjak (Področja neuro-raziskave) – marko.korenjak@gmail.com  
Red.prof.dr. Brano Markić (Informacijske, komunikacijske in multimedijske tehnologije) -  
brano.markic@sve-mo.ba 
Petra Braček Kirbiš (Področja raziskave) – petra.bk@almamater.si  
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Tina Kavtičnik ( Vodja referata za študentske zadeve) – tina.kavticnik@almamater.si  
 
Red.prof.dr.Mladen Radujković (Management vodenja in upravljanja projektov): mla-
den.radujkovic@almamater.si  
 
Jasmina Roškar (Področja odnosi z javnostmi) - jasminar244@gmail.com  
 
Mr.sc.Blago Markota (področje medija) - bmarkota22@gmail.com 
 
************************************************** 
Govorilne ure v zvezi z doktorskim študijem Strateški komunikacijski management, potekajo pri predsto-
jniku študija, red. prof. dr. Mariu Plenkoviću, KABINET PREDSTOJNIKA , IV. nadstropje po dogovoru. 
Prosim, za predhodno najavo po e-pošti: mario.plenkovic@almamater.si ali mplenkovic2@yahoo.com 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………. 
Predstojnik doktorskega študija SKM: 
red. prof. dr. Mario Plenković 
 
Maribor,  30. 11. 2018 
 
 
SKM - AMEU – ECM  
Urnik 2018/2019  
 
Letnik 2018/2019   
 
 
Doktorski študij:  




1. modul:           16. - 17. nov. 2018  
2. in 3. modul:  07. in 08. dec. 2018  
4. modul:           21. dec.  2018  




7. in 8. modul:  15. in 16. mar. 2019 
9. in 10. modul: 12.in 13. apr.  2019 
11. modul:  17. in 18. maj. 2019 
12. modul:  14. in 15. junij 2019 
 
4. modul: 21. dec. 2018 (1., 2. in 3.letnik) 
 
Petek, 21. 12. 2018 
 
09:15 – 11:30 (1., 2. in 3. letnik) – predavalnica / 3D 
 
 
INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO NA PODROČJU STRATEŠKEGA KOMU-
NIKACIJSKEGA MANAGEMENTA 
SCOM -1;  & SCOM – 2;  &  SCOM -3 
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3.modul: 08. Dec. 2018 (1., 2. in 3. letnik) 
 
15.00 – 19.00 (1. In 3. letnik) – predavalnica / 3D 
 
red.prof.dr. Mario Plenković: 
 
INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO NA PODROČJU STRATEŠKEGA KOMU-
NIKACIJSKEGA MANAGEMENTA (SCOM -1 in SCOM - 3) 
 in 
METODOLOGIJA PRIPRAVE DOKTORSKE DISERTACIJE 
 




MANAGEMENT VODENJA IN UPERAVLJANJA PROJEKTOV 
 
************************************************************************** 
GOVORILNE URE (1. modul) - kontaktni podatki 
Red. prof. dr. Ludvik Toplak (Predsednik ALMA MATER EUROPAEA) – info@almamater.si  
 
Red. prof. dr. Mario Plenkovic (Predstojnik dr. študija “Strateški komunikacijski management”) -  mar-
io.plenkovic@almamater.si  mplenkovic2@yahoo.com 
Red. prof. dr. Jurij Toplak (Metodologija izdelave znanstvenog dela) – jurij.toplak@almamater.si  
Doc. dr. Daria Mustić (Komunikacijski management) -  dariamustic@yahoo.com 
 
Doc. dr. Ivan Balabnic (SCOM) - ivan.balabanic@unicath.hr  
 
Dr. Slobodan Hadžić (SCOM) – Slobodan.hadzic@presscut.hr  
 
Dr. Barbara Toplak – Perovič (Področja zakonodaje) – barbara.toplak@almamater.si  
 
Michael Ciglar (Področja Lobiranja in udejanje v praksi) – CEO MCPublicAffairs ceo@mcpublicaffairs.com 
 
Polonca Komar (Področja PR in RTV-a) - CEO  MCPublicAffairs ceo@mcpublicaffairs.com 
 
Bozidar Novak (Področja odnosi z javnostmi) – bozidar.novak@skladovnica.si  
 
Marko Korenjak (Področja neuro-raziskave) – marko.korenjak@gmail.com  
Red.prof.dr. Brano Markić (Informacijske, komunikacijske in multimedijske tehnologije) -  
brano.markic@sve-mo.ba 
Petra Braček Kirbiš (Področja raziskave) – petra.bk@almamater.si  
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Red. prof. dr. Mario Plenković & Dr.Slobodan Hadžić & izred.prof.dr. Suzana Žilić Fišer (gostujoči profesor):  
 
RAZISKOVALNO DELO NA PODROČJU STRATEŠKEGA KOMUNIKACIJSKEGA MANAGEMENTA 
 
11:45 – 13:30 (1., 2. in 3. letnik) – predavalnica / 3D 
 
KOMUNIKACIJSKI MANAGEMENT & MEDIJSKA KOMUNIKOLOGIJA IN ODNOSI Z JAVNOSTMI  
& KOMUNIKACIJSKA IN MEDIJSKA INDUSTRIJA  
 
Prof. Roman Gazenko (Russia) & Red.prof.dr. Ludvik Toplak & Red.prof.dr. Mario Plenković: 
 
ALL ABOUT THE PEOPLE: FUTURE IT 
 
13:30 – 15:00   – odmor 
 
14:00 – 14.45 
 
GOVORILNE URE PREDSTOJNIKA – kabinet / IV nad. (red.prof.dr. Mario Plenković) 
 
15:00 – 19:45 (1. letnik) – predavalnica / 3D 
 
Red.prof.dr. Tomaž Kramberger (gostujoči profesor): 
 




15.00 – 19: 45 (2. in 3. letnik) – predavalnica / 3A 
 
 
METODOLOGIJA PRIPRAVE DOKTORSKE DISERTACIJE  
& 
INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO NA PODROČJU STRATEŠKEGA KOMU-
NIKACIJSKEGA MANAGEMENTA (SCOM -2 in SCOM - 3) 
  
Doc.dr. Ivan Balabanić & dr.Slobodan Hadžić & red.prof.dr. Mario Plenković: 
 





GOVORILNE URE (1., 2., 3. in 4. modul) - kontaktni podatki 
Red. prof. dr. Ludvik Toplak (Predsednik ALMA MATER EUROPAEA) – info@almamater.si  
 
Red. prof. dr. Mario Plenkovic (Predstojnik dr. študija “Strateški komunikacijski management”) -  mar-
io.plenkovic@almamater.si  mplenkovic2@yahoo.com 
Red. prof. dr. Jurij Toplak (Metodologija izdelave znanstvenog dela) – jurij.toplak@almamater.si  
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Doc. dr. Daria Mustić (Komunikacijski management) -  dariamustic@yahoo.com 
 
Doc. dr. Ivan Balabnic (SCOM) - ivan.balabanic@unicath.hr  
 
Dr. Slobodan Hadžić (SCOM) – Slobodan.hadzic@presscut.hr  
 
Dr. Barbara Toplak – Perovič (Področja zakonodaje) – barbara.toplak@almamater.si  
 
Michael Ciglar (Področja Lobiranja in udejanje v praksi) – CEO MCPublicAffairs ceo@mcpublicaffairs.com 
 
Polonca Komar (Področja PR in RTV-a) - CEO  MCPublicAffairs ceo@mcpublicaffairs.com 
 
Bozidar Novak (Področja odnosi z javnostmi) – bozidar.novak@skladovnica.si  
 
Marko Korenjak (Področja neuro-raziskave) – marko.korenjak@gmail.com  
Red.prof.dr. Brano Markić (Informacijske, komunikacijske in multimedijske tehnologije) -  
brano.markic@sve-mo.ba 
Pertra Braček Kirbiš (Področja raziskave) – petra.bk@almamater.si  
 
Tina Kavtičnik ( Vodja referata za študentske zadeve) – tina.kavticnik@almamater.si  
 
Red.prof.dr.Mladen Radujković (Management vodenja in upravljanja projektov): mla-
den.radujkovic@almamater.si  
 
Jasmina Roškar (Področja odnosi z javnostmi) - jasminar244@gmail.com  
 
Mr.Blago Markota (Področja medija in RTV produkcije) - bmarkota22@gmail.com 
 
Izred.prof.dr. Suzana Žilić Fišer (Področja medija in medijske produkcije) - suzana.zilicfiser@um.si  
 
Prof. Roman Gazenko (Področja multimedija (filmov) in umetnosti) - info@almamater.si  
 





Govorilne ure v zvezi z doktorskim študijem Strateški komunikacijski management, potekajo pri predsto-
jniku študija, red. prof. dr. Mariu Plenkoviću, KABINET PREDSTOJNIKA , IV. nadstropje po dogovoru. 
Prosim, za predhodno najavo po e-pošti: mario.plenkovic@almamater.si ali mplenkovic2@yahoo.com 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………. 
Želim vam vesele praznike, obilo uspeha, sreče in vsega dobrega. 
 
Predstojnik doktorskega študija SKM: 
red. prof. dr. Mario Plenković 
 
Maribor,  14.12. 2018 
VIJESTI / NEWS 




Red. prof. dr. Mario Plenković & Dr.Slobodan Hadžić & izred.prof.dr. Suzana Žilić Fišer (gostujoči profesor):  
 
RAZISKOVALNO DELO NA PODROČJU STRATEŠKEGA KOMUNIKACIJSKEGA MANAGEMENTA 
 
11:45 – 13:30 (1., 2. in 3. letnik) – predavalnica / 3D 
 
KOMUNIKACIJSKI MANAGEMENT & MEDIJSKA KOMUNIKOLOGIJA IN ODNOSI Z JAVNOSTMI  
& KOMUNIKACIJSKA IN MEDIJSKA INDUSTRIJA  
 
Prof. Roman Gazenko (Russia) & Red.prof.dr. Ludvik Toplak & Red.prof.dr. Mario Plenković: 
 
ALL ABOUT THE PEOPLE: FUTURE IT 
 
13:30 – 15:00   – odmor 
 
14:00 – 14.45 
 
GOVORILNE URE PREDSTOJNIKA – kabinet / IV nad. (red.prof.dr. Mario Plenković) 
 
15:00 – 19:45 (1. letnik) – predavalnica / 3D 
 
Red.prof.dr. Tomaž Kramberger (gostujoči profesor): 
 




15.00 – 19: 45 (2. in 3. letnik) – predavalnica / 3A 
 
 
METODOLOGIJA PRIPRAVE DOKTORSKE DISERTACIJE  
& 
INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO PROJEKTNO DELO NA PODROČJU STRATEŠKEGA KOMU-
NIKACIJSKEGA MANAGEMENTA (SCOM -2 in SCOM - 3) 
  
Doc.dr. Ivan Balabanić & dr.Slobodan Hadžić & red.prof.dr. Mario Plenković: 
 





GOVORILNE URE (1., 2., 3. in 4. modul) - kontaktni podatki 
Red. prof. dr. Ludvik Toplak (Predsednik ALMA MATER EUROPAEA) – info@almamater.si  
 
Red. prof. dr. Mario Plenkovic (Predstojnik dr. študija “Strateški komunikacijski management”) -  mar-
io.plenkovic@almamater.si  mplenkovic2@yahoo.com 
Red. prof. dr. Jurij Toplak (Metodologija izdelave znanstvenog dela) – jurij.toplak@almamater.si  
